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BAB V 
PENUTUP 
Pada bab lima ini penulis mengambil kesimpulan hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Selanjutnya, penulis membuat implikasi manajerial, keterbatasan 
penelitian, dan merumuskan saran. Kesimpulan, implikasi manajerial,  keterbatasan  
penelitian, dan  saran adalah sebagai berikut: 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari pengaruh persepsi harga dan citra merek terhadap 
nilai dan minat beli : sikap wisatawan terhadap pemesanan hotel secara online, dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan analisis profil responden, maka dapat disimpulkan bahwa: 
a. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden dalam 
penelitian ini adalah laki-laki 
b. Berdasarkan usia, sebagian besar responden dalam penelitian ini 
adalah 20-25 tahun 
c. Berdasarkan frekuensi yang dilakukan, sebagian besar responden 
dalam penelitian ini melakukan frekuensi pembookingan hotel secara 
online sebanyak 1-5 kali 
2. Berdasarkan analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa: 
a. Variabel Independen persepsi harga dan citra merek bernilai positif 
terhadap variabel dependen persepsi kualitas. Sehingga H1 yang 
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menyatakan persepsi harga berpengaruh secara negatif terhadap persepsi 
kualitas ditolak. Sedangkan H4 yang menyatakan citra merek 
berpengaruh secara positif terhadap persepsi kualitas diterima. 
b. Variabel independen citra merek dan persepsi kualitas bernilai positif 
terhadap variabel dependen kepercayaan.  Sehingga H5 yang meyatakan 
citra merek berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan diterima 
dan H6 yang menyatakan persepsi kualitas berpengaruh secara positif 
terhadap kepercayaan juga di terima. 
c. Variabel independen persepsi harga, kepercayaan dan persepsi kualitas 
bernilai positif terhadap variabel dependen persepsi nilai. Sehingga H2 
yang menyatakan persepsi harga berpengaruh secara positif terhadap 
persepsi nilai diterima, H7 yang menyatakan kepercayaan berpengaruh 
secara positif terhadap persepsi nilai diterima dan H8 yang menyatakan 
persepsi kualitas berpengaruh secara positif terhadap persepsi nilai 
diterima. 
d. Variabel independen persepsi harga dan persepsi nilai bernilai positif 
terhadap variabel dependen minat beli. Sehingga H3 yang menyatakan 
persepsi harga berpengaruh positif terhadap minat beli diterima dan H9 
yang menyatakan persepsi nilai berpengaruh secara positif terhadap 
minat beli diterima. 
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5.2 Implikasi Manajerial 
Beberapa implikasi manajerial berdasarkan hasil penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. Persepsi harga ditemukan berpengaruh secara positif terhadap 
persepsi kualitas. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu 
yang menyebutkan bahwa persepsi harga berpengaruh secara 
negatif terhadap persepsi kualitas. Berdasarkan hal tersebut, perlu 
ada nya pihak manajemen hotel untuk memperhatikan persepsi 
kualitas akan service yang diberikan untuk konsumen atau 
pengunjung hotel. Pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa 
kebanyakan konsumen mengevaluasi kelayakan harga untuk 
kualitas yang akan diterima dari produk atau jasa tersebut. Karena 
kebanyak masyarakat Indonesia memegang pepatah “ ada harga 
ada rupa”. 
2. Persepsi harga ditemukan berpengaruh secara positif terhadap 
persepsi nilai dan minat beli. Hal ini sesuai dengan penelitian 
terdahulu yang menyatakan persepsi harga berpengaruh secara 
positif terhadap persepsi nilai dan minat beli. Dalam penelitian ini 
focus responden peneliti adalah  mahasiswa, mahasiswa mungkin 
sensitif terhadap harga sehingga persepsi harga dapat memainkan 
peranan dalam menentukan nilai pelanggan dan dapat menjadi 
penentu yang dominan ketika mereka akan membuat keputusan 
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pembeliaan, sehingga manajemen harus menerapkan harga sesuai 
dengan budget mahasiswa atau memberikan promo hotel bertarif 
mahasiswa, dari promosi tersebut secara tidak langsung akan 
membentuk persepsi nilai mahasiswa akan hotel. 
3. Persepsi kualitas dan citra merek ditemukan berasosiasikan positif 
terhadap kepercayaan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu 
yang menyatakan citra merek berpengaruh secara positif terhadap 
persepsi kualitas dan kepercayaan. Citra merek adalah pendahulu 
yang penting dari persepsi kualitas, pihak manajemen harus 
menjaga citra merek secara hati-hati karena berdasarkan hasil 
penelitian ini ditemukan bahwa citra merek berkontribusi terhadap 
kepercayaan dalam pembookingan hotel karena citra merek yang 
positif tidak dapat dipisahkan dari hotel yang mencari penilaian 
kualitas dan kepercayaan yang baik dari konsumen. Untuk 
menciptakan kepercayaan, diperlukan citra merek dan reputasi 
yang baik mengenai kualitas.  
Kepercayaan juga merupakan determinan yang paling penting 
dalam pembelian jasa. Berdasarkan hal tersebut pihak manajemen 
sebaiknya menyadari bahwa meneydiakan produk atau jasa adalah 
prioritas untuk meraih kepercayaan konsumen 
4. Kepercayaan ditemukan berasosiasikan positif terhadap persepsi 
nilai. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan 
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kepercayaan berpengaruh secara positif terhadap persepsi nilai. 
Berdasarkan hal tersebut manajemen harus meningkatkan kinerja 
pelayanan hotel yang diberikan kepada konsumen, sehingga akan 
menimbulkan kepercayaan yang besar bagi pelanggan terhadap 
hotel tersebut. Dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai 
pelanggan terhadap hotel tersebut. 
5. Persepsi kualitas ditemukan berasosiasikan positif terhadap 
persepsi nilai. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 
menyatakan persepsi kualitas berpengaruh secara positif terhadap 
persepsi nilai. Berdasarkan hal tersebut manajemen harus 
mempertahankan kualitas hotel dalam hal pelayanan karena 
melalui pelayanan akan tercermin nilai dari hotel tersebut. 
6. Persepsi nilai ditemukan berasosiasikan positif terhadap minat 
beli. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 
menyatakan persepsi nilai berpengaruh secara positif terhadap 
minat beli. Berdasarkan hal tersebut pihak manajemen harus 
membentuk nilai hotel yang baik dimata pelanggan dengan 
cara meningkatkan promosi, mengadakan acara yang mungkin 
akan menguntungkan pelanggan sehingga memicu adanya 
minat beli atau pembookingan hotel oleh konsumen. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Adapun 
keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Responden dalam peneltian ini dibatasi pada mahasiswa yang hanya terdapat 
di Yogyakarta sehingga responden yang didapat homogen yaitu hanya 
mahasiswa saja tidak untuk masyarakat umum. 
2. Responden dalam penelitian ini hanyalah responden yang pernah 
membooking hotel secara online sehingga kondisi ini tidak dapat 
digeneralisasikan. 
3. Item pertanyaan pada kuesioner bagian 2 mengenai Perceived Harga 
dianggap kurang mewakili variabel Persepsi Harga 
5.4 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan, implikasi manajerial serta keterbatasan penelitian 
diatas, penulis menyarankan bagi peneliti lain yang berminat untuk menggunakan 
topik yang sama sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitian sehingga tidak 
terbatas pada  kelompok mahasiswa saja, tetapi dapat dikembang lebih luas lagi 
sehingga sampel benar-benar mewakili dari populasi yang dituju dan hasilnya pun 
dapat digeneralisasikan secara luas, dan hotel yang ditentukan lebih bervariasi lagi. 
Serta bagi peneliti selanjutnya lebih baik memisahkan hasil responden berdasarkan 
masing-masing hotel. Variabel penelitian yang akan diteliti dapat ditambah lebih 
banyak lagi agar memiliki pemahaman yang lebih untuk kriteria hotel yang 
dinginkan oleh pelanggan. 
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DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
Jenis Kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 60 31.7 31.7 31.7 
1 129 68.3 68.3 100.0 
Total 189 100.0 100.0  
 
 
Usia
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 183 96.8 96.8 96.8 
2 5 2.6 2.6 99.5 
3 1 .5 .5 100.0 
Total 189 100.0 100.0  
 
 
Frekuensi Membooking Hotel Online
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 143 75.7 75.7 75.7 
2 24 12.7 12.7 88.4 
3 13 6.9 6.9 95.2 
4 9 4.8 4.8 100.0 
Total 189 100.0 100.0  
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Hotel PoP
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 76 40.2 40.2 40.2 
1 113 59.8 59.8 100.0 
Total 189 100.0 100.0  
 
 
Hotel Ibis 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 94 49.7 49.7 49.7 
1 95 50.3 50.3 100.0 
Total 189 100.0 100.0  
 
 
Hotel Double-Six 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 140 74.1 74.1 74.1 
1 49 25.9 25.9 100.0 
Total 189 100.0 100.0  
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HASIL KUESIONER 
 
Keterangan : 
A. Nomor  
B. Jenis Kelamin 
C. Usia 
D. Frekuensi 
E. Hotel POP Bali 
F. Hotel Ibis Styles Ibis 
G. Hotel Double-Six Luxury Bali 
H. HG1 ( Persepsi Harga ) 
I. HG2 ( Persepsi Harga ) 
J. HG3 ( Persepsi Harga ) 
K. HG4  ( Persepsi Harga ) 
L. CIT1 (Citra Merek ) 
M. CIT2 (Citra Merek ) 
N. CIT3 (Citra Merek ) 
O. CIT4  (Citra Merek ) 
P. KLT1  ( Persepsi Kualitas ) 
Q. KLT2 ( Persepsi Kualitas ) 
R. KLT3 ( Persepsi Kualitas ) 
S. KLT4  ( Persepsi Kualitas ) 
T. KPC1 ( Kepercayaan ) 
U. KPC2  ( Kepercayaan ) 
V. KPC3 ( Kepercayaan ) 
W. KPC4  ( Kepercayaan ) 
X. NIL1 ( Persepsi Nilai ) 
Y. NIL2 ( Persepsi Nilai  
Z. NIL3 ( Persepsi Nilai ) 
AA. NIL4 ( Persepsi Nilai ) 
BB. MNT1 ( Minat Beli ) 
CC. MNT2 ( Minat Beli ) 
DD. MNT3 ( Minat Beli ) 
EE. MNT4 ( Minat Beli ) 
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A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AA  BB  CC  DD  EE 
1  0  1  1  1  0  0  5  4  4  4  4  5  5  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  4  5  5 
2  1  1  2  1  1  0  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4 
3  1  1  1  1  1  0  4  3  2  2  3  4  4  5  5  5  5  5  4  5  4  5  4  5  3  4  5  3  3  4 
4  0  1  1  0  1  0  3  3  3  3  4  4  4  4  3  3  3  4  4  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  3 
5  1  1  1  1  0  0  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
6  1  1  1  0  0  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
7  1  1  1  1  0  0  5  5  5  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
8  1  1  1  1  1  0  4  4  4  4  3  4  4  4  5  4  4  4  4  3  4  3  4  4  3  4  4  5  4  4 
9  1  2  4  1  1  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  3  2 
10  1  1  1  0  1  0  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
11  0  1  1  1  0  0  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
12  0  1  3  0  0  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
13  1  1  1  1  0  1  4  4  4  5  4  5  5  4  5  4  5  4  5  3  4  4  4  4  5  4  3  4  4  4 
14  1  1  1  0  1  0  3  4  4  3  3  4  3  4  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3 
15  1  1  1  1  0  0  4  4  4  4  5  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  5  5  5  4  5  4  5 
16  1  1  2  1  0  0  4  4  4  4  4  4  3  4  4  3  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  3  3 
17  1  1  2  1  1  0  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
18  1  1  1  0  1  0  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4 
19  1  1  1  0  1  0  2  3  3  2  4  5  4  3  4  3  4  4  2  3  4  4  2  3  3  3  3  4  4  4 
20  1  1  1  1  0  0  3  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  2  4  3  4  4  4  4  5  4  3 
21  0  1  1  0  0  1  3  3  4  5  5  5  5  4  3  5  5  3  3  3  3  4  3  4  5  3  4  4  3  3 
22  1  1  1  1  0  0  3  3  3  3  4  4  4  3  4  3  3  2  4  3  1  3  3  4  5  4  4  4  4  5 
23  1  1  1  0  0  1  4  5  4  4  4  5  4  4  3  4  3  4  5  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5 
24  1  1  1  1  1  1  5  4  4  4  4  3  3  2  4  3  4  2  4  4  3  4  5  2  4  4  3  2  4  4 
25  0  1  1  1  0  0  3  5  5  4  5  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  2 
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26  1  1  1  0  1  0  4  5  5  4  3  3  3  4  4  3  4  3  4  3  3  3  4  4  4  3  3  5  4  3 
27  1  1  1  0  0  1  3  4  4  3  4  3  3  4  3  3  3  3  3  4  3  4  3  3  3  3  3  5  3  3 
28  1  1  1  1  0  0  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  3  2  3  3  2  2  3 
29  1  1  1  0  1  0  4  5  5  5  3  3  3  5  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  5  5  5  3 
30  1  1  4  0  1  1  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
31  1  1  1  1  0  0  4  4  4  3  4  4  4  4  2  3  3  3  3  4  3  3  4  4  3  3  3  3  3  3 
32  1  1  1  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
33  0  1  1  1  0  0  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  4  4  3 
34  0  1  1  1  0  0  3  4  4  4  3  4  5  5  5  3  5  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  4  2  3 
35  1  1  1  1  0  0  2  2  2  1  2  1  1  2  1  1  1  1  1  2  2  2  2  1  1  1  2  2  1  1 
36  1  1  1  0  0  1  5  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4 
37  1  1  1  1  0  0  3  2  2  2  4  4  4  4  3  3  4  4  3  3  4  4  3  3  4  3  3  3  3  3 
38  0  1  1  0  0  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
39  1  1  1  1  1  1  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
40  1  1  1  0  1  0  3  4  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
41  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
42  1  1  2  1  0  0  4  4  4  3  5  5  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  5  5  5 
43  0  1  4  1  1  0  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5 
44  0  1  2  1  0  0  3  4  3  3  3  3  3  4  2  3  3  2  3  3  4  3  3  3  3  3  3  4  3  3 
45  0  1  2  1  0  0  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
46  0  1  1  1  1  0  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  4  4  4  3  3  4  4  2 
47  1  1  1  1  1  0  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  3  3  3  4  4  5  5  5  4  2  2  4 
48  1  1  1  0  1  0  4  5  4  4  2  4  4  4  5  4  4  4  3  4  5  4  4  2  4  4  2  4  4  4 
49  1  1  1  1  0  0  4  4  4  4  4  5  4  5  5  4  4  5  5  5  5  4  4  5  4  4  5  4  5  4 
50  1  1  1  0  1  0  4  3  3  5  4  5  5  4  4  4  5  5  5  5  4  5  4  4  4  4  3  4  4  4 
51  1  1  1  1  0  0  4  4  4  4  5  4  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  4  5  4  2  4  5  4  4 
  
 
88 
 
52  0  1  1  1  1  0  4  4  4  3  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
53  1  1  1  1  0  0  5  4  4  5  4  4  5  4  2  2  3  4  4  4  4  4  5  5  4  4  5  4  4  5 
54  1  1  1  1  0  0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
55  1  1  1  0  1  0  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
56  0  1  1  0  1  0  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  4  3 
57  0  1  1  0  1  0  3  3  3  3  3  3  2  4  3  2  3  4  3  3  4  3  3  4  4  4  3  3  2  3 
58  0  1  1  1  0  0  5  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  5  4  5  4  5  5  4  5  5  5  4  3  5 
59  1  1  4  0  1  0  5  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5  4  4  4  5  5  5  5  5  5  4  4  4 
60  1  1  1  1  0  0  3  3  3  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  5  4  3  4  4  4  3  4  3  3 
61  1  1  1  0  0  1  3  3  2  3  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  4  3  3 
62  0  1  1  1  0  0  4  4  2  2  4  4  2  4  4  2  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
63  1  1  1  1  1  0  3  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  5  4  4  5  5  4 
64  1  1  1  0  0  1  4  3  3  3  3  3  4  3  3  4  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3 
65  0  1  4  0  0  1  3  2  2  2  3  4  4  4  5  5  5  4  4  3  3  4  3  3  4  4  4  4  4  5 
66  0  1  2  0  0  1  4  4  4  3  4  4  2  4  4  4  3  3  3  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5 
67  1  1  3  1  1  0  4  5  4  3  3  3  3  3  4  4  4  4  3  3  4  3  4  4  4  4  4  3  4  3 
68  0  1  4  0  0  1  3  5  5  3  5  5  5  5  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  3  3  4  4 
69  0  1  1  1  0  0  5  2  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
70  1  1  1  1  0  0  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
71  0  1  2  0  1  0  3  4  3  3  2  3  2  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  2 
72  0  1  2  1  0  0  2  4  4  2  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  4  4  2  2  3  2  2  4  2  2 
73  0  1  1  1  0  0  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
74  0  1  1  1  0  0  5  4  4  2  5  5  4  4  4  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  4  4  5  5  4 
75  1  1  1  1  1  0  4  5  5  4  5  5  4  3  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  5  5  5 
76  0  1  1  0  1  0  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3 
77  0  1  1  0  1  0  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  3  3  3 
  
 
89 
 
78  0  1  2  1  1  0  4  4  4  5  4  4  3  4  5  4  4  5  4  4  3  4  4  5  4  4  3  5  5  4 
79  0  1  3  1  1  0  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  3  4  4  4  3  3  3  3  2 
80  0  1  1  1  0  0  5  4  4  4  5  5  5  5  3  5  5  5  4  4  4  4  5  5  5  4  4  4  4  4 
81  0  1  1  0  1  0  4  5  4  5  4  5  4  5  4  5  4  5  5  4  5  4  4  5  4  5  4  5  4  4 
82  1  1  1  1  1  0  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  3  3  3  2  3  4  4  3 
83  0  1  4  0  1  0  2  3  2  3  3  4  3  4  4  4  4  4  3  3  3  3  2  2  2  2  1  5  1  1 
84  0  1  1  1  0  0  4  3  3  3  4  3  3  3  4  3  4  3  4  3  3  4  4  4  4  3  4  4  3  3 
85  1  1  1  1  0  0  2  3  2  2  3  3  4  2  2  3  4  2  2  3  4  1  2  2  4  4  4  4  5  5 
86  1  1  1  0  1  0  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 
87  0  1  1  1  1  0  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
88  0  1  1  1  1  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
89  1  1  1  1  1  1  3  3  3  2  3  4  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
90  0  1  1  1  0  0  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
91  0  1  1  0  0  1  3  4  4  3  5  4  4  4  5  5  5  4  4  4  5  3  4  4  5  4  3  5  3  3 
92  1  1  1  0  1  0  3  4  3  3  3  4  3  4  4  4  3  3  4  4  3  4  3  4  3  4  4  3  3  3 
93  0  1  1  0  1  0  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3 
94  1  1  1  1  1  1  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  4  3  3  3  3  4 
95  1  1  3  1  0  0  5  2  3  1  5  4  3  5  5  5  5  5  3  3  3  3  5  5  3  3  3  3  2  1 
96  1  1  1  1  0  0  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  3  3  4  4  4  5  3  3  5  5  3 
97  0  1  3  0  1  0  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  2  4  4  5  4  3  4  4  4  3  3 
98  1  1  1  0  1  0  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  4  5  5  3  5  5  5  5 
99  1  1  1  1  1  0  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3 
100  0  1  3  0  1  1  3  4  3  3  3  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  3  3  4  4 
101  1  1  1  1  1  1  3  4  4  3  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  2  4  4  3  4  4  4  3 
102  1  1  1  1  0  0  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
103  1  1  1  1  0  0  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
  
 
90 
 
104  0  1  1  0  1  0  2  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
105  0  1  1  0  1  0  3  5  4  4  3  4  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3  4  4  4  4  4  3  4  3 
106  0  1  1  1  0  0  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
107  1  1  1  1  0  0  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  1  2 
108  0  1  1  1  0  0  2  4  4  3  3  3  4  4  4  3  4  4  4  3  3  3  4  4  4  4  3  4  3  3 
109  1  1  1  0  1  0  3  3  3  2  2  4  3  5  5  4  5  5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  5  3 
110  0  1  1  0  1  0  2  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  3  4  3  3  4  3  4  4  4  3 
111  1  1  1  1  0  0  4  4  4  4  4  5  5  1  4  4  2  2  2  2  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5 
112  1  1  2  0  1  0  2  4  4  4  4  4  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5 
113  0  1  4  1  1  0  2  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  4  4  2  5  5  5 
114  0  1  3  1  1  0  1  5  5  5  2  4  4  2  4  4  4  4  5  5  4  4  5  4  5  5  5  5  5  5 
115  1  1  1  0  1  0  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
116  1  1  2  1  1  0  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  5  5  5  5  5  4  5  4 
117  1  1  2  1  1  0  1  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  5  5  4  5  5  5  5  4  5  4  5 
118  1  1  2  1  0  0  1  5  5  4  5  4  5  4  2  2  5  2  4  5  4  5  4  5  4  4  5  4  5  4 
119  0  1  3  1  1  1  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  5  4  5  3  5  4  4  4  4 
120  1  1  1  0  1  0  3  4  4  5  5  5  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4 
121  1  1  1  0  1  0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  4  3  4  5  4  4  4  5  5 
122  1  1  2  1  0  0  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
123  1  1  2  1  1  0  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  5  4  4 
124  1  1  1  1  0  0  3  3  4  3  4  4  2  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  2  3  3  4  2  3 
125  1  2  3  1  1  0  2  4  5  5  4  4  5  4  5  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4 
126  1  1  1  1  0  0  1  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  4  4  4  3  4  4  4  3  3  3  3 
127  0  1  1  0  0  1  5  4  4  3  3  3  3  3  2  3  1  4  4  1  4  5  5  3  5  4  5  3  4  5 
128  1  3  3  1  1  1  4  4  5  4  4  4  4  5  4  5  4  4  4  5  5  4  4  5  4  4  5  4  4  4 
129  1  2  1  1  0  0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
  
 
91 
 
130  1  1  1  1  1  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
131  0  1  3  0  1  1  2  4  4  5  4  4  5  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  5 
132  1  1  1  1  0  1  5  5  5  5  4  3  4  3  4  4  3  4  4  5  4  5  5  5  4  5  5  5  4  5 
133  1  1  1  0  1  1  5  5  3  3  5  3  3  4  3  4  4  4  4  3  4  3  5  5  3  5  4  4  3  4 
134  1  1  1  0  1  0  4  5  4  5  4  5  4  5  5  3  4  4  3  5  3  5  5  3  3  4  4  4  4  4 
135  1  1  1  1  1  1  4  3  5  4  4  4  3  4  4  4  3  3  4  3  4  3  4  4  3  4  3  4  4  3 
136  1  1  1  0  0  1  3  3  3  4  3  4  4  3  4  3  4  3  4  4  4  4  5  5  3  4  5  4  3  5 
137  1  1  2  1  0  1  4  3  4  4  4  3  5  3  4  3  5  4  5  4  4  5  4  3  4  4  5  3  5  3 
138  1  1  1  1  0  0  5  4  5  4  5  4  5  3  5  4  5  4  5  5  4  4  5  5  5  5  5  5  5  3 
139  1  1  1  0  1  0  5  3  5  3  5  4  5  4  5  3  5  3  5  3  5  4  5  4  4  5  4  5  4  5 
140  1  1  1  1  0  1  4  4  4  4  5  4  5  4  5  3  5  3  5  3  5  4  5  3  5  4  4  3  4  4 
141  1  1  2  1  0  0  5  5  5  5  5  4  5  4  5  4  5  4  5  4  5  4  5  4  5  4  5  5  5  5 
142  0  1  1  0  0  1  2  5  5  5  3  3  3  3  3  3  3  3  5  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5 
143  0  1  1  0  1  0  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  3  3  4  3  4  4  4  4  3  3  4  4  3  3 
144  1  1  1  0  1  0  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  5  5 
145  1  1  1  1  0  0  2  4  4  5  3  4  4  4  4  4  3  3  4  3  3  3  4  4  4  3  4  4  4  3 
146  1  2  2  1  1  1  3  3  4  2  5  4  3  4  3  3  3  3  4  4  3  3  3  4  4  4  3  2  4  4 
147  1  1  1  0  1  0  2  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  3  4 
148  1  1  1  1  1  1  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  4  4  3  3  3  4 
149  0  1  2  0  1  0  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4 
150  1  2  2  0  0  1  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
151  1  1  1  0  1  0  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5 
152  1  1  1  1  0  0  2  3  3  4  2  2  2  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
153  0  1  1  0  1  0  4  4  4  4  3  2  2  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
154  1  1  1  0  1  0  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  5  4  4  4  4  4  3  3  3  3  2  2  2  2 
155  1  1  1  0  1  0  2  5  5  5  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
  
 
92 
 
156  0  1  1  1  0  0  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
157  0  1  1  0  0  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
158  1  1  1  1  0  0  2  5  4  4  5  4  4  5  5  4  4  4  5  5  4  5  5  5  5  4  5  2  2  5 
159  1  1  1  1  1  1  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  1  1  5 
160  1  1  1  1  1  1  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  1  1  5 
161  1  1  4  1  1  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
162  0  1  1  1  0  0  4  3  3  2  3  4  4  4  5  5  5  5  3  3  5  4  3  3  4  4  2  4  3  2 
163  1  1  1  0  1  0  3  5  5  3  3  3  5  3  3  4  4  5  3  2  4  4  4  4  3  4  4  3  4  5 
164  1  1  2  1  0  0  1  4  5  5  2  2  2  3  4  4  2  5  2  2  2  4  4  5  5  5  5  5  5  5 
165  1  1  3  1  0  0  1  4  5  5  2  4  4  2  4  4  4  4  3  3  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5 
166  1  1  1  1  1  0  1  4  5  5  2  1  2  2  3  3  4  4  3  4  5  5  4  4  5  5  5  5  5  5 
167  1  1  1  1  0  0  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
168  0  1  2  1  0  0  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  4  5  4  5 
169  1  1  1  1  0  0  4  4  5  5  5  4  5  5  4  5  4  5  5  5  4  5  5  4  5  5  4  5  4  4 
170  1  1  1  0  1  0  5  5  4  5  4  4  5  5  4  4  4  5  5  4  4  5  4  5  4  3  5  5  4  5 
171  1  1  1  1  0  0  5  5  5  5  4  4  4  5  4  4  4  4  5  4  5  5  4  5  4  4  3  4  4  3 
172  1  1  2  0  0  1  5  4  5  4  5  5  4  5  4  5  4  4  5  5  4  5  5  5  5  4  4  5  5  5 
173  1  1  1  0  0  1  5  5  4  5  5  4  5  4  5  5  5  5  4  5  5  5  4  5  5  4  5  4  5  5 
174  1  1  1  1  0  0  5  5  5  5  4  4  4  4  5  5  5  5  4  4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  5 
175  1  1  1  0  1  0  5  4  5  5  4  5  5  4  5  4  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  4 
176  1  1  1  0  1  0  5  4  5  5  4  5  5  4  5  4  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  4 
177  1  1  1  1  0  0  5  4  5  4  5  5  5  4  5  4  4  4  5  3  4  5  3  5  5  4  4  4  5  3 
178  1  1  1  0  1  0  4  5  4  4  4  5  4  3  5  4  5  3  5  4  5  5  3  4  4  5  5  4  4  5 
179  1  1  1  0  0  1  5  5  5  4  4  4  5  5  4  5  4  5  5  4  5  5  5  5  4  5  4  5  5  5 
180  1  1  1  0  1  0  5  5  5  4  5  4  4  5  5  4  4  5  5  4  4  5  4  5  4  5  5  5  5  5 
181  1  1  1  0  1  0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  5  5  5 
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182  1  1  1  1  0  0  4  4  5  4  4  5  4  4  5  4  4  4  5  5  4  4  5  4  5  4  5  4  5  4 
183  1  1  1  1  0  0  5  5  4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  5  4  5  4  4  5  5  4  4  5 
184  1  1  1  1  0  0  5  5  5  4  5  4  4  4  5  5  4  5  5  4  5  5  5  5  5  5  4  5  4  5 
185  1  1  1  1  0  0  5  5  5  4  5  4  4  4  5  5  4  5  5  4  5  5  5  5  5  5  4  5  4  5 
186  1  1  1  0  0  1  5  5  4  4  4  4  4  5  5  4  5  4  5  4  5  4  5  4  5  5  5  4  4  5 
187  1  1  1  1  0  0  1  5  5  5  2  2  2  4  4  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
188  1  1  3  1  1  0  1  5  5  5  2  2  2  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
189  0  1  1  0  0  1  5  1  4  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PERSEPSI HARGA 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.705 .744 4 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
HG1 3.4127 1.18009 189 
HG2 3.8677 .85581 189 
HG3 3.8677 .86815 189 
HG4 3.6931 .96811 189 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
HG1 11.4286 5.693 .181 .046 .861 
HG2 10.9735 4.877 .660 .581 .552 
HG3 10.9735 4.696 .705 .629 .522 
HG4 11.1481 4.755 .571 .489 .592 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS CITRA MEREK 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.866 .867 4 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
CIT1 3.7937 .89607 189 
CIT2 3.8677 .82415 189 
CIT3 3.8148 .88882 189 
CIT4 3.8307 .82701 189 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
CIT1 11.5132 4.783 .727 .542 .825 
CIT2 11.4392 4.811 .815 .677 .790 
CIT3 11.4921 4.804 .730 .589 .824 
CIT4 11.4762 5.432 .602 .378 .873 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PERSEPSI KUALITAS 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.896 .896 4 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
KLT1 3.9418 .86406 189 
KLT2 3.7937 .84725 189 
KLT3 3.8995 .85393 189 
KLT4 3.8730 .84095 189 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KLT1 11.5661 5.024 .792 .634 .857 
KLT2 11.7143 5.152 .771 .602 .864 
KLT3 11.6085 5.176 .754 .586 .871 
KLT4 11.6349 5.222 .756 .583 .870 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KEPERCAYAAN 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.864 .865 4 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
KPC1 3.9101 .86747 189 
KPC2 3.7831 .86327 189 
KPC3 3.8836 .82333 189 
KPC4 3.9206 .79830 189 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KPC1 11.5873 4.520 .738 .553 .816 
KPC2 11.7143 4.599 .716 .523 .826 
KPC3 11.6138 4.845 .682 .471 .839 
KPC4 11.5767 4.841 .717 .516 .826 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PERSEPSI NILAI 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.899 .900 4 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
NIL1 3.9101 .86132 189 
NIL2 4.0000 .87519 189 
NIL3 3.9735 .84068 189 
NIL4 3.9206 .82452 189 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
NIL1 11.8942 5.116 .779 .613 .869 
NIL2 11.8042 5.063 .778 .608 .869 
NIL3 11.8307 5.290 .749 .567 .880 
NIL4 11.8836 5.210 .798 .638 .862 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS MINAT BELI 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.839 .838 4 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
MNT1 3.8571 .89068 189 
MNT2 3.9471 .91521 189 
MNT3 3.8148 .98531 189 
MNT4 3.8307 .99622 189 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
MNT1 11.5926 6.062 .645 .517 .807 
MNT2 11.5026 6.198 .581 .472 .833 
MNT3 11.6349 5.276 .760 .612 .754 
MNT4 11.6190 5.429 .703 .563 .781 
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HASIL REGRESI BERGANDA PERSEPSI HARGA, CITRA MEREK 
TERHADAP PERSEPSI KUALITAS 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .712a .506 .501 .52493 
a. Predictors: (Constant), RCIT, RHG  
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 52.574 2 26.287 95.396 .000a 
Residual 51.253 186 .276   
Total 103.827 188    
a. Predictors: (Constant), RCIT, RHG    
b. Dependent Variable: RKLT     
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .795 .228  3.484 .001 
RHG .297 .067 .284 4.450 .000 
RCIT .518 .065 .506 7.923 .000 
a. Dependent Variable: RKLT     
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HASIL REGRESI BERGANDA CITRA MEREK, PERSEPSI KUALITAS 
TERHADAP KEPERCAYAAN 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .781a .610 .606 .44360 
a. Predictors: (Constant), RKLT, RCIT  
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 57.353 2 28.676 145.730 .000a 
Residual 36.600 186 .197   
Total 93.953 188    
a. Predictors: (Constant), RKLT, RCIT    
b. Dependent Variable: RKPC     
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .758 .188  4.026 .000 
RCIT .255 .060 .262 4.226 .000 
RKLT .552 .059 .581 9.378 .000 
a. Dependent Variable: RKPC     
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HASIL REGRESI BERGANDA PERSEPSI HARGA, PERSEPSI 
KUALITAS, KEPERCAYAAN TERHADAP PERSEPSI NILAI 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .838a .702 .697 .41056 
a. Predictors: (Constant), RKPC, RHG, RKLT 
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 73.302 3 24.434 144.960 .000a 
Residual 31.183 185 .169   
Total 104.485 188    
a. Predictors: (Constant), RKPC, RHG, RKLT    
b. Dependent Variable: RNIL     
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .229 .182  1.256 .211 
RHG .334 .058 .318 5.741 .000 
RKLT .169 .062 .168 2.708 .007 
RKPC .473 .073 .448 6.499 .000 
a. Dependent Variable: RNIL     
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HASIL REGRESI BERGANDA PERSEPSI HARGA, PERSEPSI NILAI 
TERHADAP MINAT BELI 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .769a .592 .587 .49984 
a. Predictors: (Constant), RNIL, RHG  
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 67.328 2 33.664 134.740 .000a 
Residual 46.471 186 .250   
Total 113.798 188    
a. Predictors: (Constant), RNIL, RHG    
b. Dependent Variable: RMNT     
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .567 .210  2.701 .008 
RHG .151 .074 .138 2.033 .043 
RNIL .693 .071 .664 9.803 .000 
a. Dependent Variable: RMNT     
 
 
